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Offenses Against Public Order and Safety: Amend Part 3 of Article 
4 of Chapter 11 of Title 16 of the Official Code of Georgia 
Annotated, Relating to Carrying and Possession of Firearms, so as 
to Authorize the Carrying and Possession of Handguns in Certain 
Manners by Weapons Carry License Holders in Certain Buildings 
or on Real Property Owned by or Leased to Public Institutions of 
Postsecondary Education; Provide for Exceptions; Revise Criminal 
Penalties for Violations; Provide for Definitions; Provide for 
Related Matters; Repeal Conflicting Laws; and for Other Purposes 
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6800$5< 7KH $FW EURDGHQV ODZIXO JXQ RZQHUV¶
ULJKWV E\ DOORZLQJ ZHDSRQV FDUU\
OLFHQVHKROGHUVWRFDUU\FRQFHDOHGJXQV
RQSURSHUW\RZQHGRU OHDVHGE\SXEOLF
LQVWLWXWLRQVRISRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQ
7KH$FWFUHDWHVH[FHSWLRQVIRUVSRUWLQJ
HYHQWV VWXGHQW KRXVLQJ FKLOGFDUH
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History
)XHOHGE\DQLQFUHDVHLQJXQYLROHQFHDWFROOHJHVPRVWQRWDEO\WKH
PDVVVKRRWLQJDW9LUJLQLD7HFKWKDWOHIWWKLUW\WKUHHGHDGVRPH
VWDWH OHJLVODWXUHV UHFHQWO\ SXVKHG IRU PHDVXUHV WR DOORZ FRQFHDOHG
FDUU\ ZHDSRQV SHUPLW KROGHUV WR FDUU\ JXQV RQ FROOHJH FDPSXVHV
7KH³FDPSXVFDUU\´GHEDWHSLWVQDWLRQDOJXQULJKWVRUJDQL]DWLRQVOLNH
WKH 1DWLRQDO 5LIOH $VVRFLDWLRQ 15$ VTXDUHO\ DJDLQVW XQLYHUVLWLHV
DQG VWDWH ERDUGV RI UHJHQWV ZKR RYHUZKHOPLQJO\ RSSRVH DQ\ VXFK
FDPSXV FDUU\ OHJLVODWLRQ  $V D UHVXOW QDWLRQZLGH FDPSXV
FDUU\VSHFLILF RUJDQL]DWLRQV IRUPHG LQFOXGLQJ 6WXGHQWV IRU
&RQFHDOHG &DUU\ LQ  DQG WKH &DPSDLJQ WR .HHS *XQV 2II
&DPSXVLQ
,Q  8WDK EHFDPH WKH ILUVW VWDWH WR DOORZ FDPSXV FDUU\ 
&XUUHQWO\ WKLUW\IRXU VWDWHV KDYH HQDFWHG FDPSXV FDUU\ VWDWXWHV RI
VRPHIRUP7HQVWDWHVLQFOXGLQJWKHDGGLWLRQVRI$UNDQVDVDQG
*HRUJLD KDYH HQDFWHG ODZV DOORZLQJ FDPSXV FDUU\ DW SXEOLF
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 see also, e.g.)UDQFLV;
&OLQHV 3 Slain at Law School; Student Is Held 1< 7,0(6 -DQ  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KWWS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0RQLFD 'DYH\ Gunman Slays 6 at N. Illinois University 1< 7,0(6 )HE  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 'LUN 9DQGHUKDUW .LUN -RKQVRQ 	 -XOLH
7XUNHZL] Oregon Shooting at Umpqua College Kills 10, Sheriff Says 1< 7,0(6 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KWWSV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. Guns on Campus: Overview 1$7¶/ &21)(5(1&( 2) 67$7( /(*6 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KWWS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. Guns on Campus (9(5<72:1 )25 *81 6$)(7< 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DFFRUGLQJ WRDQG
 VXUYH\V  RI FROOHJH SUHVLGHQWV DQG  RI FROOHJH IDFXOW\ RSSRVH FRQFHDOHG FDUU\ RQ
FDPSXV
. FAQ678'(176)25&21&($/('&$55<KWWSFRQFHDOHGFDPSXVRUJIDTODVWYLVLWHG6HSW

. About7+(&$03$,*172.((3*8162))&$0386KWWSNHHSJXQVRIIFDPSXVRUJDERXW ODVW
YLVLWHG6HSW
  $1'5(:0256((7$/1$7¶/$66¶12)678'(173(56211(/$'0,1¶56	('8&&200¶12)
7+( 67$7(6*816 21&$0386 7+($5&+,7(&785( $1'020(17802) 67$7( 32/,&<$&7,21 
 KWWSVZZZQDVSDRUJLPDJHVXSORDGVPDLQ(&6B1$63$BUHSRUWBUHYLVHGBSGI 8WDK¶V
FDPSXVFDUU\ODZZDVXSKHOGE\WKH8WDK6XSUHPH&RXUW8QLYRI8WDKY6KXUWOHII3G
±8WDK6XS&W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. Guns on Campus: OverviewsupraQRWH
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XQLYHUVLWLHV2I WKHVH0LVVLVVLSSL DQG ,GDKR UHTXLUH WKRVH FDUU\LQJ
ZHDSRQVRQFDPSXVHVWRKDYHDQ³HQKDQFHG´OLFHQVHZKLFKUHTXLUHV
PRUH WUDLQLQJ $OWKRXJK PRVW RI WKHVH WHQ VWDWHV SDVVHG FDPSXV
FDUU\PHDVXUHVWKURXJKWKHVWDWHOHJLVODWXUHVFRXUWVLQ&RORUDGRDQG
2UHJRQ FUHDWHG ³MXGLFLDO FDPSXV FDUU\´ E\ KROGLQJ XQLYHUVLW\ EDQV
RQ JXQV XQFRQVWLWXWLRQDO7ZHQW\WKUHH VWDWHV LQFOXGHG SURYLVLRQV
DOORZLQJ LQGLYLGXDO SXEOLF FROOHJHV WR GHFLGH ZKHWKHU WR SHUPLW
FDPSXV FDUU\7KH YDVW PDMRULW\ RI FROOHJHV LQ WKHVH VWDWHV KDYH
RSWHG WR EDQ ILUHDUPV RQ FDPSXVHV  ,Q 7HQQHVVHH RQO\ IDFXOW\
PHPEHUVPD\FDUU\ZHDSRQVRQFROOHJHFDPSXVHV
3ULRU WR  LW ZDV OHJDO LQ *HRUJLD WR FDUU\ KDQGJXQV RQ
FDPSXV,Q WKDW\HDU*HRUJLD¶V*HQHUDO$VVHPEO\DGGHG³VFKRROV
RU VFKRRO IXQFWLRQV´ WR WKH OLVW RISXEOLFJDWKHULQJVZKHUHZHDSRQV
ZHUH SURKLELWHG6LQFH  D *HRUJLD :HDSRQV &DUU\ /LFHQVH
*:&/ KROGHU¶V YLRODWLRQ RI WKLVZHDSRQV SURKLELWLRQ KDV EHHQ D

. Id 7KHVH VWDWHV DUH$UNDQVDV&RORUDGR*HRUJLD ,GDKR.DQVDV0LVVLVVLSSL2UHJRQ 7H[DV
8WDKDQG:LVFRQVLQId2I WKHVH WHQVWDWHVRQO\8WDK¶VVWDWXWHVSHFLILFDOO\SURKLELWVSXEOLFFROOHJHV
DQGXQLYHUVLWLHVIURPEDQQLQJFDPSXVFDUU\Id. 
  ,'$+2&2'(   JUDQWLQJ WKH ,GDKR%RDUG RI5HJHQWV ³WKH DXWKRULW\ WR
SUHVFULEHUXOHVDQGUHJXODWLRQVUHODWLQJWRILUHDUPV´EXWFDUYLQJRXWH[FHSWLRQVIRUWKRVHZLWKOLFHQVHV
SXUVXDQW WR&RGH VHFWLRQV + DQG . ,'$+2&2'(+  ³&DUU\LQJ RI
FRQFHDOHG ILUHDUPV E\ TXDOLILHG UHWLUHG ODZ HQIRUFHPHQW RIILFHUV ,'$+2 &2'( . 
³,VVXDQFHRIHQKDQFHG OLFHQVHV WRFDUU\FRQFHDOHGZHDSRQV0,66&2'($11 H
 JHQHUDOO\ SURKLELWLQJ SRVVHVVLRQ RI ILUHDUPV RQ FDPSXVHV EXW FDUYLQJ RXW DQ H[FHSWLRQ IRU
VSHFLILHG OLFHQVH KROGHUV ³ZKLOH LQ SHUIRUPDQFH RI WKHLU RIILFLDO GXWLHV´ SXUVXDQW WR &RGH VHFWLRQ
 0,66 &2'($11   H[HPSWLQJ FHUWDLQ SRSXODWLRQV WKDW PHHW VSHFLILHG
UHTXLUHPHQWVIURPODZVJHQHUDOO\SURKLELWLQJFDUU\LQJDILUHDUP
  5HJHQWVRIWKH8QLYRI&RORY6WXGHQWVIRU&RQFHDOHG&DUU\RQ&DPSXV//& 3G
 &ROR  KROGLQJ WKDW WKH *HQHUDO $VVHPEO\ GLYHVWHG WKH 8QLYHUVLW\ RI &RORUDGR RI LWV
DXWKRULW\WREDQZHDSRQVRQFDPSXVWKURXJKWKH&RORUDGR&RQFHDOHG&DUU\$FW2U)LUHDUPV(GXF
)RXQG Y%G RI+LJKHU (GXF  3G   2U&W$SS  LQYDOLGDWLQJ 6WDWH%RDUG RI
+LJKHU (GXFDWLRQ¶V DGPLQLVWUDWLYH UXOH LPSRVLQJ VDQFWLRQV IRU FDUU\LQJ JXQV RQ FROOHJH FDPSXVHV
EHFDXVHDXWKRULW\WRUHJXODWHILUHDUPVLVQRWH[SUHVVO\DXWKRUL]HGE\WKH/HJLVODWLYH$VVHPEO\
. Guns on Campus: Overview supra QRWH  7KHVH VWDWHV DUH $ODEDPD $ODVND $UL]RQD
&RQQHFWLFXW'HODZDUH+DZDLL,QGLDQD,RZD.HQWXFN\0DLQH0DU\ODQG0LQQHVRWD0RQWDQD1HZ
+DPSVKLUH 2KLR 2NODKRPD 3HQQV\OYDQLD 5KRGH ,VODQG 6RXWK 'DNRWD 9HUPRQW 9LUJLQLD
:DVKLQJWRQDQG:HVW9LUJLQLDId
. See $50('&$0386(625*KWWSZZZDUPHGFDPSXVHVRUJODVWYLVLWHG0D\2XWRI
WKHVH WZHQW\WKUHHVWDWHVRQO\VL[SXEOLFXQLYHUVLWLHVDOO LQ3HQQV\OYDQLDDOORZJXQVRQFDPSXVSee
Laws Concerning Carrying Concealed Firearms on Campus in Pennsylvania$50('&$0386(625*
KWWSZZZDUPHGFDPSXVHVRUJSHQQV\OYDQLDODVWYLVLWHG0D\
  7(11&2'($11H±
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PLVGHPHDQRU$ YLRODWLRQ E\ D QRQ*:&/ KROGHU RQ WKH RWKHU
KDQGKDVEHHQDIHORQ\SXQLVKDEOHE\DSHQDOW\RIXSWRD
ILQH WZRWRWHQ\HDUV LPSULVRQPHQWRUERWK,Q WKH*HRUJLD
*HQHUDO $VVHPEO\ OHJDOL]HG WKH FDUU\ RI ³HOHFWURVKRFN ZHDSRQV´
VXFK DV VWXQ JXQV DQG 7DVHUV E\ VWXGHQWV RQ FROOHJH FDPSXVHV
7KLVOHJLVODWLRQGXEEHG³FDPSXVFDUU\OLWH´ZDVLQWURGXFHGE\5HS
%X]]%URFNZD\5QGDVD³PLGGOHJURXQG´LQWKHFDPSXVFDUU\
GHEDWH SURYLGLQJ DQ DOWHUQDWLYH ZD\ IRU VWXGHQWV WR SURWHFW
WKHPVHOYHV
*HRUJLDOHJLVODWRUVILUVWDWWHPSWHGWRSDVVDODZDOORZLQJZHDSRQV
RQFROOHJHFDPSXVHVLQ6LQFHFDPSXVFDUU\OHJLVODWLRQ
KDV EHHQ LQWURGXFHG HYHU\ \HDU EXW IDLOHG WR PDNH LW RXW RI
FRPPLWWHH XQWLO 7KH *HRUJLD %RDUG RI 5HJHQWV ZKLFK KDV
YHKHPHQWO\ RSSRVHG WKHVH DWWHPSWV OREELHG DJDLQVW FDPSXV FDUU\
PHDVXUHVVWDWLQJWKDWDOORZLQJJXQVRQFDPSXVZLOOUHGXFHVWXGHQWV¶
SHUVRQDO VDIHW\ UDWKHU WKDQ LQFUHDVH LW  *HRUJLD&DUU\RUJ D JXQ
ULJKWVRUJDQL]DWLRQKDVOREELHGLQIDYRURIFDPSXVFDUU\SURYLVLRQV
LQ*HRUJLDVLQFHIROORZLQJWKH9LUJLQLD7HFKVKRRWLQJ

  2&*$E
. Id
  *D/DZVDW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F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
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 30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 KWWS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  +%DVLQWURGXFHGSOO±*D*HQ$VVHPEUHPRYLQJFROOHJHFDPSXVHV
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
  +%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
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 DV LQWURGXFHG*D*HQ$VVHPE+%
DVLQWURGXFHGSS±*D*HQ$VVHPE+%DVLQWURGXFHG*D*HQ$VVHPE
see also*D/DZVDWFRGLILHGDW2&*$UHVROYLQJFRQIOLFW
EHWZHHQ+% *D/DZV  DQG+% *D/DZV *HRUJLD&DUU\RUJ ,QF Y
&RGH5HYLVLRQ&RPP¶Q*D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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RYHUUXOLQJ+%
*D /DZV ZKLFK DOORZHG*:&/ KROGHUV WR NHHS ILUHDUPV LQ FDUVZKLOH LQ VFKRRO VDIHW\ ]RQHV
EHFDXVH +%   *D /DZV  ZKLFK ZDV SDVVHG DQG VLJQHG DIWHU +%  FRQWDLQHG
FRQWUDGLFWRU\SURYLVLRQV
. See .ULVWHQ%DLOH\USG Chancellor Weighs in on Campus Carry Legislation*$7(&+1(:6
&(17(50DUKWWSZZZQHZVJDWHFKHGXXVJFKDQFHOORUZHLJKVFDPSXVFDUU\
OHJLVODWLRQ/HH6KHDUHUKeep Guns Off Campus, Chancellor Pleads with Georgia Legislators$7+(16
%$11(5+(5$/'0DU30KWWSRQOLQHDWKHQVFRPEORJOHHVKHDUHUNHHS
JXQVFDPSXVFKDQFHOORUSOHDGVJHRUJLDOHJLVODWRUV
. See Leadership of GCO *(25*,$&$55<25*, KWWSZZZJHRUJLDFDUU\RUJFPVDERXWWKH
OHDGHUVKLSRIJFRODVWYLVLWHG6HSW
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,Q  IRU WKH ILUVW WLPH D FDPSXV FDUU\ ELOO SDVVHG ERWK WKH
*HRUJLD+RXVHDQG6HQDWH,Q WKDW\HDU+RXVH%LOO+%ZDV
VSXUUHGRQE\PXOWLSOHLQFLGHQWVLQ'HFHPEHURIDQG-DQXDU\RI
 ZKHUH VWXGHQWV ZHUH UREEHG DW JXQSRLQW LQVLGH WKH *HRUJLD
6WDWH 8QLYHUVLW\ OLEUDU\,W SDVVHG E\ D YRWH RI  WR  LQ WKH
+RXVH DQG  WR  LQ WKH 6HQDWH  $IWHU +% ¶V SDVVDJH
*RYHUQRU1DWKDQ'HDO5FDOOHGRQWKH*HQHUDO$VVHPEO\WRDPHQG
WKHELOOWRLQFOXGHSODFHVZKHUHZHDSRQVZRXOGUHPDLQSURKLELWHG
+RZHYHUWKH*HQHUDO$VVHPEO\UHIXVHGWRDPHQGWKHELOODQGVHQWLW
WRWKH*RYHUQRU¶VGHVNDVLV
*RYHUQRU 'HDO YHWRHG WKH ELOO RQ 0D\    ,Q KLV YHWR
VWDWHPHQW*RYHUQRU'HDOVWDWHG³WKHULJKWWRNHHSDQGEHDUDUPVLQ
VHQVLWLYH SODFHV VXFK DV WKRVH HQXPHUDWHG LQ +%  LV QRW
JXDUDQWHHG E\ WKH 6HFRQG $PHQGPHQW QRU WKH *HRUJLD
&RQVWLWXWLRQ´+HLQYRNHGWKHRSLQLRQRI-XVWLFH6FDOLDLQWKH
FDVHRIDistrict of Columbia v. Heller LQZKLFK WKH6XSUHPH&RXUW
KHOG 6HFRQG $PHQGPHQW SURWHFWLRQ GLG QRW H[WHQG WR VHQVLWLYH
SODFHV+HDOVR FLWHG DQPHHWLQJRI WKH%RDUGRI9LVLWRUVRI
WKH8QLYHUVLW\RI9LUJLQLDDWWHQGHGE\7KRPDV-HIIHUVRQDQG-DPHV

  6WDWHRI*HRUJLD)LQDO&RPSRVLWH6WDWXV6KHHW+%0D\
  -DQHO 'DYLV State, National Events Fuel Push for Campus Carry Legislation $7/$17$ -
&21670DU$0KWWSZZZDMFFRPQHZVORFDOHGXFDWLRQVWDWHQDWLRQDOHYHQWVIXHO
SXVKIRUFDPSXVFDUU\OHJLVODWLRQYXO1QLU9UP(REM*V=F\2 /DXUHQ )RUHPDQ Georgia State 
Closing Library to Public; 2 More Robberies Reported$7/$17$-&2167-DQ30
KWWSZZZDMFFRPQHZVFULPH²ODZJHRUJLDVWDWHFORVLQJOLEUDU\SXEOLFPRUHUREEHULHV
UHSRUWHGY2<WDV-7RI=KE)]*LN./
  *HRUJLD +RXVH RI 5HSUHVHQWDWLYHV 9RWLQJ 5HFRUG +%   )HE   *HRUJLD
6HQDWH9RWLQJ5HFRUG+%0DU
  3UHVV5HOHDVH2IILFH RI WKH*RYHUQRU'HDO&DOOV RQ*HQHUDO$VVHPEO\ WR$GGUHVV ³&DPSXV
&DUU\´&RQFHUQV0DUKWWSVJRYJHRUJLDJRYSUHVVUHOHDVHVGHDOFDOOVJHQHUDO
DVVHPEO\DGGUHVV(&FDPSXVFDUU\('FRQFHUQV >KHUHLQDIWHU 'HDO &DOOV RQ
*HQHUDO$VVHPEO\@
  -DQHO 'DYLV Georgia Senate Passes Gun Cleanup Bill Without Campus Carry Changes
$7/$17$ -&2167 0DU    30 KWWSZZZDMFFRPQHZVVWDWH²UHJLRQDOJRYW²
SROLWLFVJHRUJLDVHQDWHSDVVHVJXQFOHDQXSELOOZLWKRXWFDPSXVFDUU\
FKDQJHV:QUX5(QJ;DR.Z1XO4J.
  3UHVV 5HOHDVH 2IILFH RI WKH *RYHUQRU *RYHUQRU 'HDO ,VVXHV 9HWR 6WDWHPHQWV 0D\ 
 KWWSVJRYJHRUJLDJRYSUHVVUHOHDVHVGHDOLVVXHVYHWRVWDWHPHQWV >KHUHLQDIWHU
9HWR6WDWHPHQWV@
. Id.
. Id see 'LVWULFW RI &ROXPELD Y+HOOHU 86    ³>1@RWKLQJ LQ RXU RSLQLRQ
VKRXOGEHWDNHQWRFDVWGRXEWRQODZVIRUELGGLQJWKHFDUU\LQJRIILUHDUPVLQVHQVLWLYHSODFHVVXFKDV
VFKRROVDQGJRYHUQPHQWEXLOGLQJV´
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0DGLVRQZKLFKSURKLELWHGZHDSRQVRQLWVFDPSXV+RZHYHU'HDO
OHIW WKH GRRU RSHQ IRU IXWXUH OHJLVODWLYH DWWHPSWV $IWHU QRWLQJ WKDW
FROOHJHFDPSXVHVKDYHORQJEHHQWUHDWHGDV³VDQFWXDULHVRI OHDUQLQJ
ZKHUHILUHDUPVKDYHQRWEHHQDOORZHG´KHGLGQRWVD\FDPSXVFDUU\
ZRXOG EH LQFRPSDWLEOHZLWK VXFK D WUDGLWLRQ RQO\ WKDW ³GHSDUW>LQJ@
IURP VXFK WLPHKRQRUHG SURWHFWLRQV VKRXOG UHTXLUH RYHUZKHOPLQJ
MXVWLILFDWLRQ,GRQRWILQGWKDWVXFKMXVWLILFDWLRQH[LVWV´
Bill Tracking of HB 280 
Consideration and Passage by the House 
5HSUHVHQWDWLYHV0DQGL%DOOLQJHU5UG$ODQ3RZHOO5QG
-RKQ0HDGRZV 5WK 5LFN -DVSHUVH 5WK 9HUQRQ -RQHV '
VW DQG &KULVWLDQ &RRPHU 5WK VSRQVRUHG +%  LQ WKH
+RXVH7KH +RXVH UHDG WKH ELOO IRU WKH ILUVW WLPH RQ )HEUXDU\ 
DQGFRPPLWWHGLW WR WKH3XEOLF6DIHW\DQG+RPHODQG6HFXULW\
&RPPLWWHH  7KH +RXVH UHDG WKH ELOO IRU WKH VHFRQG WLPH RQ
)HEUXDU\2Q)HEUXDU\WKH+RXVH&RPPLWWHHRQ
3XEOLF 6DIHW\ DQG+RPHODQG 6HFXULW\ DPHQGHG WKH ELOO LQ SDUW DQG
IDYRUDEO\UHSRUWHGWKHELOOE\VXEVWLWXWH
7KH &RPPLWWHH VXEVWLWXWH LQFOXGHG DOPRVW DOO RI WKH LQWURGXFHG
ELOO¶V WH[W DQG PHUHO\ FKDQJHG WKH WH[W RI RQH VXEVHFWLRQ 7KH
&RPPLWWHHVXEVWLWXWHFKDQJHGVRPHRIWKHODQJXDJHIRXQGLQ6HFWLRQ
 RI WKH ELOO EHJLQQLQJ RQ OLQH   7KH &RPPLWWHH DOWHUHG WKH
ODQJXDJH WKDW H[FOXGHV FDUU\LQJ ³LI VXFK SXEOLF LQVWLWXWLRQ RI

. See  9HWR 6WDWHPHQWV supra QRWH  see also 8QLYHUVLW\ RI 9LUJLQLD %RDUG RI 9LVLWRUV
0LQXWHV  2FW ±  in 7+20$6 -())(5621 3$3(56
KWWSVZZZHQF\FORSHGLDYLUJLQLDRUJ8QLYHUVLW\BRIB9LUJLQLDB%RDUGBRIB9LVLWRUVB0LQXWHVB2FWREHUB
B ODVW PRGLILHG )HE   ³1R 6WXGHQW VKDOO ZLWKLQ WKH SUHFLQFWV RI WKH 8QLYHUVLW\
LQWURGXFHNHHSRUXVHDQ\VSLULWXRXVRUYLQRXVOLTXRUVNHHSRUXVHZHDSRQVRUDUPVRIDQ\NLQG´
  9HWR6WDWHPHQWV, supra QRWH
  *HRUJLD *HQHUDO $VVHPEO\ +%  %LOO 7UDFNLQJ KWWSZZZOHJLVJDJRYOHJLVODWLRQHQ
86'LVSOD\+%
  6WDWHRI*HRUJLD)LQDO&RPSRVLWH6WDWXV6KHHW+%0D\
. Id
. Id
. Compare+%DVLQWURGXFHGSO*HQ$VVHPEwith +%+&6S
O*HQ$VVHPE
. Compare+%DVLQWURGXFHGSO*HQ$VVHPEwith +%+&6S
O*HQ$VVHPE
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SRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQKDVPRUH WKDQRQHEXLOGLQJRQ WKHFDPSXV
KRXVLQJSUHVFKRROVSDFH´WRUHTXLUH³PRUHWKDQWKUHHEXLOGLQJVRQWKH
FDPSXVKRXVLQJSUHVFKRROVSDFH´
7KH+RXVHUHDG WKHELOO IRUD WKLUG WLPHRQ0DUFK7KH
+RXVHSDVVHGWKH&RPPLWWHHVXEVWLWXWHRI+%RQ0DUFK
E\DYRWHRIWR
Consideration and Passage by the Senate 
6HQDWRU%LOO+HDWK5VWVSRQVRUHG+%LQWKH6HQDWH7KH
6HQDWH ILUVW UHDG+%  RQ0DUFK  7KH 6HQDWH DVVLJQHG
+%WRWKH-XGLFLDU\&RPPLWWHHZKLFKPDGHRQO\RQHDGGLWLRQWR
WKH ELOO DQG IDYRUDEO\ UHSRUWHG WKH ELOO E\ VXEVWLWXWH RQ0DUFK 

7KH&RPPLWWHHVXEVWLWXWHFRQWDLQHGDGGLWLRQDOODQJXDJHLQ6HFWLRQ
 RI WKH ELOO EHJLQQLQJ RQ OLQH   7KH QHZ ODQJXDJH FUHDWHG
DQRWKHU H[FOXVLRQ WR FRQFHDOHG FDUU\  7KH &RPPLWWHH VXEVWLWXWH
DGGHG ODQJXDJH VWDWLQJ WKH ODZ GLG ³>Q@RW DSSO\ WR DQ\ VSHFLDOL]HG
VFKRRO IRU KLJK VFKRRO VWXGHQWV DV GHVFULEHG LQ SDUDJUDSK  RI
VXEVHFWLRQ E RI &RGH VHFWLRQ >@´  7KLV FUHDWHG D QHZ
H[FHSWLRQ WR WKH ELOO ZKHUHE\ RQH FDQQRW FDUU\ D KDQGJXQ LQWR
VSHFLDOL]HG VFKRROV HVWDEOLVKHG DV FKDUWHU VFKRROV VFKRROV WKDW
DGYDQFHZRUNIRUFHGHYHORSPHQWOLNHWUDGHVFKRROVRUFODVVFRXUVHV
IRUZKLFK WKH VFKRROFRRSHUDWHVZLWKSRVWVHFRQGDU\ LQVWLWXWLRQV IRU
H[DPSOH E\ DOORZLQJ KLJK VFKRRO VWXGHQWV WR DWWHQG FODVVHV IRU
FROOHJHFUHGLW

. Compare+%DVLQWURGXFHGSO*HQ$VVHPEwith +%+&6S
O*HQ$VVHPE
  6WDWHRI*HRUJLD)LQDO&RPSRVLWH6WDWXV6KHHW+%0D\
  *HRUJLD+RXVHRI5HSUHVHQWDWLYHV9RWLQJ5HFRUG+%0DU
. *HRUJLD *HQHUDO $VVHPEO\ +%  %LOO 7UDFNLQJ KWWSZZZOHJLVJDJRYOHJLVODWLRQHQ
86'LVSOD\+%
  6WDWHRI*HRUJLD)LQDO&RPSRVLWH6WDWXV6KHHW+%0D\
. Id
. Compare +%+&6SOO±*D*HQ$VVHPEwith+%6&6S
OO±*D*HQ$VVHPE
  +%6&6SOO±*D*HQ$VVHPE
. Id.
  +%6&6SOO±*D*HQ$VVHPEsee also 2&*$E±

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7KH6HQDWHUHDGWKHELOOIRUWKHVHFRQGWLPHRQ0DUFK
(LJKW GD\V ODWHU RQ0DUFK   WKH 6HQDWH YRWHG  WR  WR
HQJURVVWKHELOO%\HQJURVVLQJWKHELOOWKH6HQDWHFUHDWHGDYHUVLRQ
RIWKHELOO WKDWUHIOHFWHGDOORIWKH6HQDWH¶VDPHQGPHQWV+RZHYHU
LW DOVR WRRN DZD\ WKH 6HQDWH¶V DELOLW\ WR DPHQG RU FKDQJH WKH ELOO
PRYLQJ IRUZDUG DQG IURP WKHQ RQ WKH 6HQDWH FRXOG RQO\ DJUHH RU
GLVDJUHHZLWK+RXVH DPHQGPHQWV/DWHU LQ WKH GD\ RQ0DUFK 
 WKH 6HQDWH UHDG WKH ELOO D WKLUG WLPH DQG DGRSWHG WKH 6HQDWH
VXEVWLWXWHE\DYRWHRIWR$VDUHVXOWWKHELOOOHIWWKH6HQDWH
DVDQHQJURVVHGYHUVLRQHQFRPSDVVLQJDOORIWKH6HQDWH¶VFKDQJHV
Conference Committee 
2Q 0DUFK   WKH +RXVH GLVDJUHHG ZLWK WKH 6HQDWH¶V
DPHQGPHQW7KH6HQDWHLQVLVWHGRQWKHLURZQDPHQGPHQWVDQGWKH
+RXVH LQVLVWHG LQ UHVSRQVH WKDW WKHLU DPHQGPHQWV ZHUH PRVW
DSSURSULDWH  $V D UHVXOW 5HSUHVHQWDWLYHV 0DQGL %DOOLQJHU 5LFN
-DVSHUVHDQG$ODQ3RZHOODQG6HQDWRUV%LOO+HDWK*UHJJ.LUN5
WK DQG )UDQN *LQQ 5WK ZHUH DSSRLQWHG WR D &RQIHUHQFH
&RPPLWWHHRQWKDWVDPHGD\
7KH&RQIHUHQFH&RPPLWWHHPDGHVHYHUDOVXEVWDQWLYHDPHQGPHQWV
WR WKH ELOO LQ D &RPPLWWHHV RI &RQIHUHQFH 6XEVWLWXWH  7KH
&RPPLWWHH LQVHUWHG LQ 6HFWLRQ  DW OLQH  ODQJXDJH FUHDWLQJ D

  6WDWHRI*HRUJLD)LQDO&RPSRVLWH6WDWXV6KHHW+%0D\
  *HRUJLD6HQDWH9RWLQJ5HFRUG+%0DU*$67$7(6(158/(6
$PHPEHUPD\RUDOO\VHUYHQRWLFHWRHQJURVVRQWKHILUVWUHDGRIDELOORUPHDVXUHId.E
7KHPHPEHUPD\ WKHQPDNHDPRWLRQ WRHQJURVVDPHDVXUH LPPHGLDWHO\EHIRUH WKH WKLUG UHDGRI WKH
PHDVXUHId. :KHQWKHPHPEHUPDNHVWKHPRWLRQWRHQJURVVPHPEHUVWKHQGHEDWHWKHPRWLRQIRUXSWR
WHQPLQXWHVLQVXSSRUWRIWKHPRWLRQDQGWHQPLQXWHVLQRSSRVLWLRQWRWKHPRWLRQId. 7KHPRWLRQLVWKHQ
SXWWRDYRWHDQGLVHQJURVVHGE\WKHDIILUPDWLYHYRWHRIDPDMRULW\RIWKHPHPEHUVRIWKH6HQDWHId.
:KHQ WKHPHDVXUH LVHQJURVVHG WKH6HFUHWDU\RI WKH6HQDWHHQWHUV WKHHQJURVVPHQW DQG WKHPHDVXUH
FDQQRWEHDPHQGHGRUFKDQJHGE\WKH6HQDWHLQDQ\ZD\IURPWKHQRQId. :KHQWKH6HQDWHHQJURVVHVD
ELOOWKH\FDQQRWLQWURGXFHRUDWWDFKDPHQGPHQWVWR+RXVHDPHQGPHQWVEXWPD\RQO\DJUHHRUGLVDJUHH
ZLWKWKH+RXVHDPHQGPHQWId. F
  *$67$7(6(158/(6
. Id.
  6WDWHRI*HRUJLD)LQDO&RPSRVLWH6WDWXV6KHHW+%0D\*HRUJLD6HQDWH9RWLQJ
5HFRUG+%0DU
  6WDWHRI*HRUJLD)LQDO&RPSRVLWH6WDWXV6KHHW+%0D\
. Id
. Id
. Compare+%6&6*D*HQ$VVHPEwith+%&&6*D*HQ$VVHPE
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PLVGHPHDQRU YLRODWLRQ IRU OLFHQVHG KROGHUV ZKR YLRODWH WKH
VXEVHFWLRQDQGIHORQ\YLRODWLRQVIRUQRQOLFHQVHKROGHUVZKRYLRODWH
WKHVXEVHFWLRQ1RQOLFHQVHGKROGHUVIRXQGJXLOW\XQGHUWKHVWDWXWH
ZRXOG HLWKHU EH SXQLVKHG E\ D ILQH RI QR PRUH WKDQ 
LPSULVRQHGIRUWZRWRWHQ\HDUVRUERWK7KLVFKDQJHLPSOHPHQWHG
FULPLQDO SHQDOWLHV WR HQVXUH FDUULHUV DUH FDUHIXO WR DELGH E\ WKH
FRQVWUDLQWV RI WKH ODZ DQG WR SUHYHQW XQOLFHQVHG FDUULHUV IURP
EULQJLQJJXQVRQWRFDPSXVHV
7KH &RQIHUHQFH &RPPLWWHH DOVR DGGHG ODQJXDJH DW OLQH 
DGGUHVVLQJILUVWRIIHQVHVZKLFKVWDWHV³>D@Q\ZHDSRQVFDUU\OLFHQVH
KROGHUZKRFDUULHVDKDQGJXQLQDPDQQHURULQDEXLOGLQJSURSHUW\
URRP RU VSDFH LQ YLRODWLRQ RI WKLV SDUDJUDSK VKDOO EH JXLOW\ RI D
PLVGHPHDQRU>@´+RZHYHU D ILUVW RIIHQVH LV RQO\ SXQLVKHG E\ D
WZHQW\ILYHGROODUILQHZLWKRXWDQ\MDLOWLPHVRIWHQLQJWKHLPSDFWIRU
ILUVWWLPHYLRODWRUV
7KH&RQIHUHQFH&RPPLWWHH UHYLVLWHG WKH H[FHSWLRQV WR FRQFHDOHG
FDUU\ LQ 6HFWLRQ  XQGHU VXEVHFWLRQ $ RI &RGH VHFWLRQ
  $OWKRXJK $LL RULJLQDOO\ DSSOLHG WR ³SXEOLF
LQVWLWXWLRQV RI SRVWVHFRQGDU\ HGXFDWLRQ´ ZLWK ³PRUH WKDQ WKUHH
EXLOGLQJVRQWKHFDPSXVKRXVLQJSUHVFKRROVSDFH>@´WKH&RPPLWWHH
FKDQJHG WKH OHJLVODWLRQ VR WKDW WKH ODZ GLG ³QRW DSSO\ WR DQ\
SUHVFKRRO RU FKLOGFDUH VSDFH ORFDWHG ZLWKLQ VXFK EXLOGLQJV RU UHDO
SURSHUW\´HQVXULQJ WKDWJXQVZLOOQRWEHDOORZHGDURXQGSUHVFKRRO
DJH FKLOGUHQ7KH &RPPLWWHH WKHQ FKDQJHG $LLL DW OLQH 
IURP³>Q@RWDSSO\WRDQ\VSHFLDOL]HGVFKRROIRUKLJKVFKRROVWXGHQWV
DV GHVFULEHG LQ SDUDJUDSK  RI VXEVHFWLRQ E RI &RGH VHFWLRQ
´WR³>Q@RWDSSO\WRDQ\URRPRUVSDFHEHLQJXVHGIRUFODVVHV
UHODWHGWRDFROOHJHDQGFDUHHUDFDGHP\RURWKHUVSHFLDOL]HGVFKRRODV

  +%&&6SOO±³([FHSWDVSURYLGHGIRULQSDUDJUDSKRIVXEVHFWLRQFRI
WKLV &RGH VHFWLRQ DQ\ OLFHQVH KROGHUZKR YLRODWHV WKLV VXEVHFWLRQ VKDOO EHJXLOW\ RI DPLVGHPHDQRU
$Q\SHUVRQZKRLVQRWDOLFHQVHKROGHUZKRYLRODWHVWKLVVXEVHFWLRQVKDOOEHJXLOW\RIDIHORQ\DQGXSRQ
FRQYLFWLRQ WKHUHRI EH SXQLVKHG E\ D ILQH RIQRWPRUH WKDQ  E\LPSULVRQPHQW IRU QRW OHVV
WKDQWZRQRUPRUHWKDQWHQ\HDUVRUERWK´
. Id.
. Id. DWSO
. IdDWSOO±³>&@RQYLFWLRQRIDILUVWRIIHQVHVXFKZHDSRQVFDUU\OLFHQVHKROGHUVKDOO
EHSXQLVKHGE\DILQHRIDQGQRWEHVHQWHQFHGWRVHUYHDQ\WHUPRIFRQILQHPHQW´
. Id. DWSS±OO±*D*HQ$VVHPE
. Compare+%6&6SOO±*D*HQ$VVHPEwith+%&&6
SOO±*D*HQ$VVHPE
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SURYLGHG IRU XQGHU &RGH VHFWLRQ   ³ZKLFK H[SDQGHG WKH
EUHDGWKRIWKLVH[FHSWLRQ7KLVHQVXUHGWKDWFDPSXVFDUU\ZRXOGQRW
EH DOORZHG LQ DQ\ ORFDWLRQ ZKHUH KLJK VFKRRO VWXGHQWV ZRXOG EH
SUHVHQWRQFROOHJHFDPSXVHVSXUVXLQJWKHLURZQHGXFDWLRQ
7KH &RQIHUHQFH &RPPLWWHH LQFOXGHG WZR PRUH H[FHSWLRQV WR
FRQFHDOHG FDUU\ H[SDQGLQJ WKH H[FHSWLRQV WR IXUWKHU SURWHFW KLJK
VFKRROVWXGHQWVDQGWRHQVXUHWKDWJXQVZLOOQRWEHDOORZHGLQVFKRRO
HPSOR\HHV¶ RIILFHV RU URRPV GXULQJ GLVFLSOLQDU\ SURFHHGLQJV7KH
ILUVWH[FHSWLRQ$LYDWOLQHVWDWHVWKHODZGRHV³>Q@RWDSSO\
WR DQ\ URRP RU VSDFH EHLQJ XVHG IRU FODVVHV LQ ZKLFK KLJK VFKRRO
VWXGHQWV DUHHQUROOHG WKURXJKDGXDO HQUROOPHQWSURJUDP LQFOXGLQJ
EXWQRWOLPLWHGWRFODVVHVUHODWHGWRWKH0RYHRQ:KHQ5HDG\$FWDV
SURYLGHGIRUXQGHU&RGHVHFWLRQ´7KHVHFRQGDGGLWLRQ
$Y DW OLQH  VWDWHV WKH ODZZRXOG ³>Q@RW DSSO\ WR IDFXOW\
VWDII RU DGPLQLVWUDWLYH RIILFHV RU URRPV ZKHUH GLVFLSOLQDU\
SURFHHGLQJVDUHFRQGXFWHG´
Final Passage 
7KH+RXVH DGRSWHG WKH&RQIHUHQFH&RPPLWWHH5HSRUW RQ0DUFK
E\DYRWHRIWR7KH6HQDWHDGRSWHGWKH&RQIHUHQFH
&RPPLWWHH5HSRUWWKHVDPHGD\E\DYRWHRIWR7KH+RXVH
VHQWWKHELOOWR*RYHUQRU'HDORQ$SULOWKH*RYHUQRUVLJQHG
WKHELOOLQWRODZRQ0D\DQGWKHELOOEHFDPHHIIHFWLYH-XO\


. Compare+%6&6SOO±*D*HQ$VVHPEwith+%&&6
SOO±*D*HQ$VVHPE
  +%&&6SOO±*D*HQ$VVHPE
. Id  S  OO ± 7KH ³0RYH RQ :KHQ 5HDG\´ SURJUDP DOORZV HOLJLEOH KLJK VFKRRO
VWXGHQWV WR DSSO\ WR FHUWDLQ SRVWVHFRQGDU\ LQVWLWXWLRQV WR WDNH GXDO FUHGLW FRXUVHV DW RU WKURXJK WKH
SRVWVHFRQGDU\ LQVWLWXWLRQ DQG UHFHLYH VHFRQGDU\ FUHGLW IRU FROOHJH ZKLOH LQ KLJK VFKRRO 2&*$
F
  +%&&6SOO±*D*HQ$VVHPE
  *HRUJLD+RXVHRI5HSUHVHQWDWLYHV9RWLQJ5HFRUG+%0DU
  *HRUJLD6HQDWH9RWLQJ5HFRUG+%0DU
  6WDWHRI*HRUJLD)LQDO&RPSRVLWH6WDWXV6KHHW+%0D\2&*$D
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The Act 
7KH$FWDPHQGV3DUWRI$UWLFOHRI&KDSWHURI7LWOHRIWKH
2IILFLDO &RGH RI *HRUJLD $QQRWDWHG UHODWLQJ WR FDUU\LQJ DQG
SRVVHVVLRQ RI ILUHDUPV  7KH RYHUDOO SXUSRVH RI WKH $FW LV WR
DXWKRUL]HWKHFDUU\LQJDQGSRVVHVVLRQRIKDQGJXQVE\*:&/KROGHUV
RQ FROOHJH FDPSXVHV DV ZHOO DV WR SURYLGH IRU H[FHSWLRQV DQG WR
UHYLVHFULPLQDOSHQDOWLHVIRUYLRODWLRQV
6HFWLRQ $ RI WKH $FW DPHQGV &RGH VHFWLRQ  ZKLFK
UHODWHV WR FDUU\LQJ ZHDSRQV ZLWKLQ VFKRRO VDIHW\ ]RQHV DW VFKRRO
IXQFWLRQV RU RQ VFKRRO EXVHV RU RWKHU VFKRRO WUDQVSRUWDWLRQ7KH
$FW DGGV VXEVHFWLRQ F$  6XEVHFWLRQ F$ LV DQ
H[FHSWLRQWRWKHEDQRQILUHDUPVDWVFKRROVIRU³>D@Q\ZHDSRQVFDUU\
OLFHQVHKROGHU´WKDWDSSOLHV³ZKHQKHRUVKHLVLQDQ\EXLOGLQJRURQ
UHDO SURSHUW\ RZQHG E\ RU OHDVHG WR DQ\ SXEOLF WHFKQLFDO VFKRRO
YRFDWLRQDOVFKRROFROOHJHRUXQLYHUVLW\RURWKHUSXEOLFLQVWLWXWLRQRI
SRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQ´
6XEVHFWLRQVF$LYOLVWVHYHUDOORFDWLRQEDVHGOLPLWDWLRQV
RQVXEVHFWLRQF$¶VH[FHSWLRQWRWKHILUHDUPEDQ6XEVHFWLRQ
F$L VWDWHV WKH F$ H[FHSWLRQ VKDOO QRW DSSO\ WR
DWKOHWLFVSRUWLQJHYHQWVRUWRVWXGHQWKRXVLQJLQFOXGLQJIUDWHUQLW\DQG
VRURULW\ KRXVHV  7KLV VXEVHFWLRQ ZDV WKH RQO\ ORFDWLRQEDVHG
UHVWULFWLRQLQWKHFDPSXVFDUU\ELOO
/HJLVODWRUV LQFOXGHG IRXU PRUH ORFDWLRQEDVHG UHVWULFWLRQV LQ WKH
$FW DV D GLUHFW UHVXOW RI *RYHUQRU 1DWKDQ 'HDO¶V 5  YHWR
$OWKRXJK QRW UHIOHFWHG LQ KLV YHWR VWDWHPHQWIROORZLQJ+% ¶V
SDVVDJH*RYHUQRU'HDOVSHFLILFDOO\FDOOHGRQWKH*HQHUDO$VVHPEO\
WR DGGUHVV ³DUHDV RI FRQFHUQ´ LQFOXGLQJ ³GXDOO\ HQUROOHG .
VWXGHQWV´ ³GD\FDUH FHQWHUV´ ³GLVFLSOLQDU\ KHDULQJV´ DQG ³IDFXOW\

  *D/DZVDW
. Id.
  2&*$6XSS
  *D/DZVDW±
  2&*$F$6XSS
  *D/DZVDW
  2&*$F$L6XSS
. See+%DVLQWURGXFHGSOO±*D*HQ$VVHPEDGGLQJWKHH[FHSWLRQDV
SDUDJUDSK
. See 'HDO&DOOVRQ*HQHUDO$VVHPEO\supraQRWH
. See9HWR6WDWHPHQWVsupraQRWH
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DQG DGPLQLVWUDWLYH RIILFHV´$OWKRXJK WKH *HQHUDO$VVHPEO\
LJQRUHG WKHVH UHTXHVWV OHDGLQJ WR*RYHUQRU'HDO¶V YHWRWKH 
*HQHUDO$VVHPEO\FDUYHGRXWH[FHSWLRQVEDVHGRQKLVUHTXHVWV
6XEVHFWLRQ F$LL H[FOXGHV ³DQ\ SUHVFKRRO RU FKLOGFDUH
VSDFH´ RQ FROOHJH FDPSXVHV  7KH $FW GHILQHV ³SUHVFKRRO RU
FKLOGFDUHVSDFH´LQVXEVHFWLRQF&LLDVDQ\VSDFH³VHSDUDWHG
IURP RWKHU VSDFHV E\ DQ HOHFWURQLF PHFKDQLVP RU KXPDQVWDIIHG
SRLQW RI FRQWUROOHG DFFHVV DQG GHVLJQDWHG IRU WKH SURYLVLRQ RI
SUHVFKRRO RU FKLOGFDUH VHUYLFHV´,W DOVR QRWHV WKDW WKLV GHILQLWLRQ
LQFOXGHV EXW LV QRW OLPLWHG WR ³SUHVFKRROV RU FKLOGFDUH VHUYLFHV
OLFHQVHG RU UHJXODWHG XQGHU$UWLFOH  RI&KDSWHU $ RI 7LWOH ´
7KLV UHVWULFWLRQ LV D UHVSRQVH WR*RYHUQRU'HDO¶V FRQFHUQ WKDWJXQV
ZRXOGEHDOORZHGDURXQG\RXQJFKLOGUHQ
6XEVHFWLRQF$LLLH[FOXGHV³DQ\URRPRUVSDFHEHLQJXVHG
IRU FODVVHV UHODWHG WR D FROOHJH DQG FDUHHU DFDGHP\ RU RWKHU
VSHFLDOL]HG VFKRRO DV SURYLGHG IRU XQGHU &RGH VHFWLRQ ´
7KLV SUHGRPLQDQWO\ DSSOLHV WR SDUWQHUVKLSV EHWZHHQ FROOHJHV DQG
SXEOLF DQG FKDUWHU VFKRROV WR DGYDQFH FDUHHU GHYHORSPHQW LQ KLJK
VFKRROVWXGHQWV7KH$FWLQVXEVHFWLRQF$LYH[FOXGHVDQ\
URRP RU VSDFH ZKHUH KLJK VFKRRO VWXGHQWV LQ D GXDO HQUROOPHQW
SURJUDPVXFKDVFODVVHVUHODWHGWRWKH³0RYHRQ:KHQ5HDG\$FW´
DUH HQUROOHG6XEVHFWLRQ F$Y H[FOXGHV ³IDFXOW\ VWDII RU
DGPLQLVWUDWLYH RIILFHV RU URRPV ZKHUH GLVFLSOLQDU\ SURFHHGLQJV DUH
FRQGXFWHG´

. See'HDO&DOOVRQ*HQHUDO$VVHPEO\supraQRWH
. See'DYLVsupraQRWH
  2&*$F$LL±Y6XSS
  2&*$F$LL6XSS
  2&*$F&LL6XSS
  2&*$F$LLL6XSS
. See'HDO&DOOVRQ*HQHUDO$VVHPEO\supraQRWH
  2&*$F$LLL6XSS
. See 2&*$EGHILQLQJD³FROOHJHDQGFDUHHUDFDGHP\´DV³DVSHFLDOL]HG
VFKRROHVWDEOLVKHGDVDFKDUWHUVFKRRORUSXUVXDQWWRDFRQWUDFWIRUDVWUDWHJLFZDLYHUVVFKRROV\VWHPRU
FKDUWHU V\VWHP ZKLFK IRUPDOL]HV D SDUWQHUVKLS WKDW GHPRQVWUDWHV D FROODERUDWLRQ EHWZHHQ EXVLQHVV
LQGXVWU\DQGFRPPXQLW\VWDNHKROGHUV WRDGYDQFHZRUNIRUFHGHYHORSPHQWEHWZHHQRQHRUPRUH ORFDO
ERDUGV RI HGXFDWLRQ D SULYDWH LQGLYLGXDO D SULYDWH RUJDQL]DWLRQ RU D VWDWH RU ORFDO SXEOLF HQWLW\ LQ
FRRSHUDWLRQZLWKRQHRUPRUHSRVWVHFRQGDU\LQVWLWXWLRQV´
  2&*$F$LY6XSS
  2&*$F$Y6XSS
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7KH$FWDOVRSODFHV UHVWULFWLRQVRQZKRPD\FDUU\JXQVDQGKRZ
WKH\PD\EHFDUULHG6XEVHFWLRQ F$YLPDNHV WKHH[FHSWLRQ
DSSO\ RQO\ WR WKH FDUU\LQJ RI KDQGJXQV E\ *:&/ KROGHUV RU E\
SHRSOH OLFHQVHG LQ DQ\ RWKHU VWDWH WKDW JLYHV IXOO IDLWK DQG FUHGLW WR
*:&/V*:&/ KROGHUV PXVW EH HLWKHU WZHQW\RQH \HDUV ROG RU
HLJKWHHQ \HDUV ROG LI WKH\ DUH DFWLYH GXW\ PLOLWDU\ RU KDYH EHHQ
KRQRUDEO\GLVFKDUJHGIURPWKHPLOLWDU\*HRUJLDODZDOVRSURKLELWV
RWKHUFODVVHVRISHRSOHVXFKDVFRQYLFWHGIHORQVDQGWKRVHZKRKDYH
EHHQ D SDWLHQW LQ D PHQWDO KRVSLWDO RU GUXJ DQG DOFRKRO WUHDWPHQW
FHQWHU ZLWKLQ WKH SDVW ILYH \HDUV IURP REWDLQLQJ D *:&/ 
1RQUHVLGHQWV RU WKRVH ZKR KDYH OLYHG LQ *HRUJLD IRU OHVV WKDQ
QLQHW\ GD\V FDQ FDUU\ D JXQ RQ FROOHJH FDPSXVHV LI WKH\ KROG D
ZHDSRQVFDUU\OLFHQVHIURPDQ\VWDWHZLWKUHFLSURFLW\
&ULWLFVSRLQWWRWKHIDFWWKDW³YLROHQFHDOFRKRODEXVHDQGUHFNOHVV
EHKDYLRU DUH HOHYDWHG DPRQJ FROOHJHDJH \RXWKV´ DQG WKDW ³WKH
FROOHJH HQYLURQPHQW LV SDUWLFXODUO\ LOOVXLWHG WR JXQ SRVVHVVLRQ´
3URSRQHQWV FRXQWHU WKDW WKHUH KDYH EHHQ QR LQFLGHQFHV RI JXQ
YLROHQFHE\DQ\FRQFHDOHGFDUU\SHUPLWKROGHULQDQ\VFKRROWKDWKDV
FDPSXV FDUU\ DQG QR XSWLFNV LQ JXQ YLROHQFH LQ DQ\ VWDWH DIWHU
DOORZLQJ FRQFHDOHG FDUU\  ,Q WKH +RXVH &RPPLWWHH PHHWLQJ
5HSUHVHQWDWLYH -HVVH 3HWUHD 5WK VWDWHG ³>&@RQFHDOHG FDUU\
SHUPLW KROGHUV LQ WKLV FRXQWU\ DUH WKH VDIHVW PRVW ODZDELGLQJ
GHPRJUDSKLFDQ\ZKHUHLQWKHFRXQWU\´

. Id.see also2&*$H6XSS2&*$
  2&*$E$
. See2&*$E%±/
. See2&*$H6XSS)RUDIXOO OLVWRIVWDWHVZLWKUHFLSURFLW\see$DURQ
*RXOG 6KHLQLQ South Carolina Joins List of States Honoring Georgia Gun Permits $7/$17$ -
&2167 -XQH    $0 KWWSZZZDMFFRPQHZVVWDWH²UHJLRQDOJRYW²SROLWLFVVRXWK
FDUROLQDMRLQVOLVWVWDWHVKRQRULQJJHRUJLDJXQSHUPLWV=KKTWZT37%*1&YR)J, ³*HRUJLD QRZ
UHFRJQL]HV ILUHDUPV OLFHQVHV IURP $ODEDPD $ODVND $UNDQVDV $UL]RQD &RORUDGR )ORULGD ,GDKR
,QGLDQD ,RZD.DQVDV.HQWXFN\/RXLVLDQD0DLQH0LFKLJDQ0LVVLVVLSSL0LVVRXUL0RQWDQD1HZ
+DPSVKLUH 1RUWK &DUROLQD 1RUWK 'DNRWD 2KLR 2NODKRPD 3HQQV\OYDQLD 6RXWK &DUROLQD 6RXWK
'DNRWD7HQQHVVHH7H[DV8WDK:HVW9LUJLQLD:LVFRQVLQDQG:\RPLQJ´
. See'DQLHO:HEVWHU	5RQDOG'DQLHOVAllowing Guns on Campus Will Invite Tragedies, Not 
End Them:$6+32672FWKWWSVZZZZDVKLQJWRQSRVWFRPRSLQLRQVDOORZLQJJXQVRQ
FDPSXVZLOOLQYLWHWUDJHGLHVQRWHQGWKHPDIHHH
FEIHEBVWRU\KWPO"XWPBWHUP HGEH
. Common Arguments Against Campus Carry 678'(176 )25 &21&($/(' &$55<
KWWSFRQFHDOHGFDPSXVRUJFRPPRQDUJXPHQWVODVWYLVLWHG-XO\
  $XGLR5HFRUGLQJRI+RXVH3XEOLF6DIHW\DQG+RPHODQG6HFXULW\&RPPLWWHH0HHWLQJDWPLQ
 VHF )HE   UHPDUNV E\ 5HS -HVVH 3HWUHD 5WK RQ ILOH ZLWK WKH *HRUJLD 6WDWH
8QLYHUVLW\ /DZ 5HYLHZ >KHUHLQDIWHU +RXVH &RPPLWWHH 5HFRUGLQJ@ see also 7(; '(3¶7 2) 38%
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6XEVHFWLRQ F$YLL OLPLWV WKH H[FHSWLRQ WR FRQFHDOHG
KDQGJXQV RQO\7KH $FW DGGV VXEVHFWLRQ F&L WR GHILQH
³>F@RQFHDOHG´ DV ³FDUULHG LQ VXFK D IDVKLRQ WKDW GRHV QRW DFWLYHO\
VROLFLW WKH DWWHQWLRQ RI RWKHUV DQG LV QRW SURPLQHQWO\ RSHQO\ DQG
LQWHQWLRQDOO\ GLVSOD\HG H[FHSW IRU SXUSRVHV RI GHIHQVH RI VHOI RU
RWKHUV´7KLVGHILQLWLRQLQFOXGHVPXOWLSOHIRUPVRIFRQFHDOPHQW
7KH$FW H[SOLFLWO\ QRWHV WKH GHILQLWLRQ LQFOXGHV FDUU\LQJ D KDQGJXQ
WKDW LV³VXEVWDQWLDOO\EXWQRWQHFHVVDULO\FRPSOHWHO\FRYHUHGE\DQ
DUWLFOH RI FORWKLQJ´ DQG FDUU\LQJ D KDQGJXQ ³ZLWKLQ D EDJ RI D
QRQGHVFULSWQDWXUH´,WDOVR LQFOXGHV³FDUU\LQJ>DKDQGJXQ@LQDQ\
RWKHU IDVKLRQ DV WR QRW EH FOHDUO\ GLVFHUQLEOH E\ WKH SDVVLYH
REVHUYDWLRQRIRWKHUV´
$ FRPPRQ FULWLFLVP RI FDPSXV FDUU\ LV WKDW VWXGHQWV RQ FROOHJH
FDPSXVHVZLOOQRWEHDEOHWRIRFXVRQWKHLUVWXGLHV³ZLWKRXWKDYLQJWR
ZRUU\WKDWWKHVWXGHQWQH[WWRWKHPZLOORSHQILUH´5HSUHVHQWDWLYH
0DQGL%DOOLQJHUYLHZVWKH$FWDVDVLJQLILFDQWSURWHFWLYHPHDVXUHIRU
ODZDELGLQJ DGXOWV WKDWZLOO DOORZ*HRUJLDQV WR SURWHFW WKHPVHOYHV
DQGIURPKHUSHUVSHFWLYHWKDWULJKWRXWZHLJKVDQ\IHDUVWXGHQWVPD\
KDYHRIWKHLUSHHUVFDUU\LQJKDQGJXQVRQWRFDPSXV5HSUHVHQWDWLYH
-DVSHUVHDWWHPSWLQJWRDGGUHVVWKHRSSRVLWLRQ¶VIHDUVDLG³WKHUHDUH
SHRSOHZKR DUH VFDUHG EHFDXVH WKH\ WKLQN WKDW%LOO\ VLWWLQJ QH[W WR
\RXRU%HWV\KDVDZHDSRQ>7@KHQDJDLQ\RXUEHLQJVFDUHGDQG
\RXU EHLQJ WKUHDWHQHG E\ DQRWKHU SHUVRQ DUH WZR WRWDOO\ GLIIHUHQW
WKLQJV´7KH$FWDWWHPSWVWRDFFRXQWIRUVWXGHQWDQGIDFXOW\IHDUV
WKURXJKWKHFRQFHDOHGFDUU\OLPLWDWLRQ$OWKRXJK*HRUJLDODZDOORZV

6$)(7< &219,&7,21 5$7(6 )25 +$1'*81 /,&(16( +2/'(56 
KWWSVZZZGSVWH[DVJRY56'/7&5HSRUWV&RQYLFWLRQ5DWHV5HSRUWSGI ,Q  KDQGJXQ
OLFHQVHKROGHUVLQ7H[DVDFFRXQWHGIRURIDOOPXUGHUFRQYLFWLRQVDQGRIDOOWRWDOFULPLQDO
FRQYLFWLRQVLQWKHVWDWHId.
  2&*$F$YLL6XSS
  2&*$F&L6XSS
. Id. 
. Id.
. Id.
. See $DURQ*RXOG 6KHLQLQCampus Gun Bill Returns to Georgia House $7/$17$-&2167
)HE30KWWSZZZP\DMFFRPQHZVVWDWH²UHJLRQDOJRYW²SROLWLFVFDPSXVJXQELOO
UHWXUQVJHRUJLDKRXVHPGEY;ZHJJN&6\$5$M0
  $DURQ*RXOG6KHLQLQGeorgia House Passes Campus Gun Bill$7/$17$-&2167 0DU
  30 KWWSZZZDMFFRPQHZVVWDWH²UHJLRQDOJRYW²SROLWLFVJHRUJLDKRXVHSDVVHV
FDPSXVJXQELOO+P8H,.6[4(&)OJU1U983
  7HOHSKRQH,QWHUYLHZZLWK5HS5LFN-DVSHUVH 5WKDWPLQVHF $SU RQ
ILOHZLWK*HRUJLD6WDWH8QLYHUVLW\/DZ5HYLHZ>KHUHLQDIWHU-DVSHUVH,QWHUYLHZ@
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IRURSHQFDUU\RI ILUHDUPV IRU*:&/KROGHUVWKH$FW UHFRJQL]HV
WKDWFROOHJHFDPSXVHVDUHVHQVLWLYHHQYLURQPHQWVDQGWKDWRSHQFDUU\
LQFODVVURRPVPD\LQWLPLGDWHDQGVFDUHVRPHVWXGHQWVDQGIDFXOW\
%\NHHSLQJJXQVIURPYLHZWKH$FWVHHNVWRUHVSHFWDQGDOOHYLDWHWKH
FRQFHUQVRIWKHVHVWXGHQWVDQGIDFXOW\
6XEVHFWLRQ F% RI WKH $FW FUHDWHV D QHZ PLVGHPHDQRU
RIIHQVH ZKLFK FULPLQDOL]HV DQ\ ZHDSRQV FDUU\ OLFHQVH KROGHU ZKR
FDUULHV D KDQGJXQ LQ ORFDWLRQV H[HPSW XQGHU VXEVHFWLRQ F
7KLVPHDQVFDUU\LQJDZHDSRQLQDQ\SODFHH[SOLFLWO\PHQWLRQHGDVD
ORFDWLRQEDVHGUHVWULFWLRQRUFDUU\LQJDZHDSRQWKDWLVQRWFRQFHDOHG
LV DPLVGHPHDQRU)LUVWWLPHYLRODWRUV DUH ³SXQLVKHG E\ D ILQH RI
´ 7KH $FW H[SOLFLWO\ SURYLGHV ILUVWWLPH YLRODWRUV VKRXOG
³QRWEHVHQWHQFHG WRVHUYHDQ\ WHUPRIFRQILQHPHQW´.HHS*XQV
2II &DPSXV KDV H[SUHVVHG FRQFHUQV WKDW WKLV $FW GHFULPLQDOL]HV
FDPSXVFDUU\LQWKHH[FOXVLRQDU\]RQHV,WVWDWHVWKDWWKH³QRPLQDO
ILQH>IRUZHDSRQVFDUU\YLRODWLRQVLQH[FOXVLRQDU\]RQHV@ZLOO
HIIHFWLYHO\HQFRXUDJHFDPSXVFDUU\LQDOOORFDWLRQV´+RZHYHUWKLV
SHQDOW\ RQO\ DSSOLHV IRU D ILUVW RIIHQVHVXEVHTXHQW RIIHQVHV DUH
PLVGHPHDQRUV
Analysis
6XSSRUWHUVUHPDLQFRQFHUQHGWKDWWKH$FWGRHVQRWDOORZVWXGHQWV
WRNHHSJXQV LQ WKHLUGRUPVDQGGRHVQRWDOORZWKH WKUHHTXDUWHUV
RI FROOHJH VWXGHQWV XQGHU WZHQW\RQH WR FDUU\ JXQV RQ FDPSXV
5HSUHVHQWDWLYH0DQGL%DOOLQJHU5UGDGGUHVVLQJWKHVHFRQFHUQV

. See2&*$E
. See -DVSHUVH,QWHUYLHZsupraQRWHDWPLQVHF
. Id
  2&*$F%6XSS
. Id.
. Id. 
. Id.
. See (OHFWURQLF0DLO ,QWHUYLHZZLWK.DWKU\Q*UDQW 6WDWH$IIDLUV'LUHFWRU &DPSDLJQ WR.HHS
*XQV2II&DPSXV0D\RQILOHZLWK*HRUJLD6WDWH8QLYHUVLW\/DZ5HYLHZ
. Id.
  2&*$F%6XSS
  2&*$E6XSS
. See+RXVH&RPPLWWHH5HFRUGLQJsupraQRWHDWPLQVHFUHPDUNVE\5HS0DFN-DFNVRQ
'WK
. Id.DWPLQVHFUHPDUNVE\5HS)UD]LHU'WK
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HPSKDVL]HV WKDW WKH $FW LV ³D SHUPLVVLYH ELOO´ WKDW ZRXOG ³DOORZ
SHRSOH WKHEDVLFHVVHQWLDO ULJKWRIVHOISUHVHUYDWLRQ´7KHH[LVWLQJ
ODZLQ*HRUJLDUHTXLUHV*:&/KROGHUVWREHWZHQW\RQHRUROGHU
DQG ³PRVW SHRSOH RYHU WZHQW\RQHGRQ¶W DFWXDOO\ UHVLGH LQ
XQLYHUVLW\ KRXVLQJ´  5HSUHVHQWDWLYH *ORULD )UD]LHU 'WK
H[SUHVVHGFRQFHUQWKDWIHPDOHVWXGHQWVZRXOGEHPRUHVXVFHSWLEOHWR
UDSHVRQFDPSXVDQGWKDWWKRVHXQGHUWZHQW\RQHZRXOGEHXQDEOHWR
GHIHQG WKHPVHOYHV ZLWK D ILUHDUP  WR ZKLFK 5HSUHVHQWDWLYH
%DOOLQJHU UHSOLHG ³:H KDYH FUHDWHG D YLFWLP ]RQH´ ZKHUH ³>E@DG
JX\VNQRZ WKDW D IHPDOHDW *HRUJLD 6WDWH 8QLYHUVLW\ ZLWK D
EDFNSDFNRYHUKHUVKRXOGHULVXQDUPHG´6KHHPSKDVL]HGWKDWWKLV
ELOO³VHHNVWRSURYLGHDGGLWLRQDOSURWHFWLRQIRUIHPDOHVWXGHQWV´ZKR
DUHQRWDOORZHGWRFDUU\ILUHDUPVXQGHUH[LVWLQJODZ
Constitutional Considerations  
,Q McDonald v. City of Chicago WKH 6XSUHPH &RXUW KHOG WKH
6HFRQG$PHQGPHQWULJKWWRNHHSDQGEHDUDUPVDSSOLHGWRWKHVWDWHV
WKURXJK WKH 'XH 3URFHVV &ODXVH RI WKH )RXUWHHQWK $PHQGPHQW
7KXVVWDWHVPD\UHJXODWHWKHULJKWWREHDUDUPVVRORQJDVWKH\DYRLG
FRQVWULFWLQJDQLQGLYLGXDO¶VFRQVWLWXWLRQDOULJKW
0DQ\ VXSSRUWHG *HRUJLD¶V &DPSXV &DUU\ ELOO EHFDXVH WKH\
EHOLHYHG WKH PHDVXUH ZRXOG UHVWRUH WKH 6HFRQG $PHQGPHQW¶V
JXDUDQWHHRIWKHULJKWWREHDUDUPV+RXVH6SHDNHU'DYLG5DOVWRQ
5WK VWDWHG KH EHOLHYHV WKH ELOO ³LPSURYHV DQG VWUHQJWKHQV WKH
6HFRQG $PHQGPHQW´  ,W LV XQOLNHO\ WKDW +%  ZLOO IDFH

. Id.DWPLQVHFUHPDUNVE\5HS%DOOLQJHU5UG
  2&*$E$
  +RXVH &RPPLWWHH 5HFRUGLQJ supra QRWH  DW  PLQ  VHF UHPDUNV E\ 5HS %DOOLQJHU
5UG
. Id.DWPLQVHFUHPDUNVE\5HS)UD]LHU'WK
. Id.DWPLQVHFUHPDUNVE\5HS%DOOLQJHU5UG
. Id.DWPLQVHFUHPDUNVE\5HS%DOOLQJHU5UG
. See generally0F'RQDOGY&KLFDJR86
. See id.
  .ULVWLQD7RUUHV	0LFKHOOH%DUXFKPDQ Is This the Year Georgia Legalizes Guns on College 
Campuses? $7/$17$ -&2167 0DU    $0 KWWSZZZP\DMFFRPQHZVVWDWH²
UHJLRQDOJRYW²SROLWLFVWKLVWKH\HDUJHRUJLDOHJDOL]HVJXQVFROOHJH
FDPSXVHVGM0EQ7)FX)LY4\L-U\.
  *UHJ%OXHVWHLQWhy Georgia’s Governor Seems Likely to Sign ‘Campus Carry’ Bill$7/$17$
-&2167 $SU   KWWSSROLWLFVEORJDMFFRPZK\JHRUJLDVJRYHUQRUVHHPVOLNHO\
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FRQVWLWXWLRQDOVFUXWLQ\XQGHUWKH6HFRQG$PHQGPHQWEHFDXVHWKH$FW
H[SDQGV WKH DELOLW\ WR ODZIXOO\ FDUU\ LQ *HRUJLD UDWKHU WKDQ
FRQVWUDLQLQJFLWL]HQV¶6HFRQG$PHQGPHQWULJKWV
3URIHVVRUV DW WKH 8QLYHUVLW\ RI 7H[DV LQ $XVWLQ FKDOOHQJHG WKH
FRQVWLWXWLRQDOLW\RI WKHLUVWDWH¶VFDPSXVFDUU\ ODZRQRWKHUJURXQGV
DVVHUWLQJ WKDW WKH PHDVXUH YLRODWHV WKHLU )LUVW $PHQGPHQW ULJKW WR
DFDGHPLF IUHHGRP EHFDXVH LW LPSHGHV WKHLU DELOLW\ WR WHDFK
FRQWURYHUVLDO WRSLFV+RZHYHU EHFDXVH WKH SURIHVVRUV FRXOG QRW
SURYH DQ\ FRQFUHWH KDUP WR WKHLU WHDFKLQJ DELOLWLHV WKH FRXUW
GLVPLVVHGWKHLUFKDOOHQJH7KXVLWLVXQOLNHO\WKDWVXFKDFKDOOHQJH
ZLOOUHVXUIDFHLQRWKHUVWDWHVHQDFWLQJFDPSXVFDUU\
Guidelines for Implementation 
2Q0D\WKH8QLYHUVLW\6\VWHPRI*HRUJLDGLVVHPLQDWHG
JXLGHOLQHV IRU LPSOHPHQWLQJ +RXVH %LOO 7KH\ EHJDQ ZLWK D
VWDWHPHQW E\ &KDQFHOORU 6WHYH :ULJOH\ ZKR VWDWHG SODLQO\ WKDW
UHJDUGOHVVRIRQH¶VVXSSRUWRUGLVWDVWHWRZDUGVWKHELOOWKH8QLYHUVLW\
6\VWHP ZRXOG EH ZRUNLQJ WR LPSOHPHQW WKH QHZ OHJLVODWLRQ DQG
VFKRROVQHHGWRZRUNWRJHWKHUWRFDUU\RXWWKHODZRQFDPSXVHV
7KHJXLGHOLQHVSURYLGHG WKDW IURP-XO\RQZDUG*HRUJLD
OLFHQVHKROGHUVZLOOQRWRQO\EHDEOHWRNHHSWKHLUKDQGJXQVLQWKHLU
YHKLFOHVEXW WKDWQRZWKH\PD\FDUU\ WKHPRQWRSURSHUW\RZQHGRU
OHDVHG E\ SXEOLF FROOHJHV DQG XQLYHUVLWLHV  7KH EXON RI WKH
JXLGHOLQHV IRFXVHG RQ ZKHUH OLFHQVHKROGHUV PD\ QRW FDUU\ D
KDQGJXQLQIRUPLQJ*HRUJLDQVRIWKHH[FHSWLRQVEHFDXVHVFKRROVZLOO
QRWEHSRVWLQJ VLJQV VKRZLQJZKHQD VWXGHQW LV HQWHULQJDQH[HPSW
]RQH,WDSSHDUVWKDWWKHRQXVLVRQWKHFDUULHUWRNQRZZKHUHWKH\
FDQ DQG FDQQRW FDUU\ ZKLFK PD\ SUHVHQW LVVXHV PRYLQJ IRUZDUG

WRVLJQFDPSXVFDUU\ELOO
  $OH[ 6ZR\HU Court Rules Professors Can’t Challenge Texas Campus Carry Law 6(/)
('8&$7(' $0(5,&$1 -XO\   KWWSVHOIHGXFDWHGDPHULFDQFRPFRXUWUXOHV
SURIHVVRUVFDQWFKDOOHQJHWH[DVFDPSXVFDUU\ODZ
. Id. 
  0HPRUDQGXPIURP&KDQFHOORU6WHYH:ULJOH\WRWKH8QLYHUVLW\6\VWHPRI*HRUJLD&RPPXQLW\
RQ*XLGHOLQHVIRUWKH,PSOHPHQWDWLRQRI+RXVH%LOO0D\>KHUHLQDIWHU:ULJOH\0HPR@
KWWSZZZXVJHGXQHZVUHOHDVHJXLGHOLQHVBIRUBWKHBLPSOHPHQWDWLRQBRIBKRXVHBELOOB
. Id.
. Id.
. Id.
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EHFDXVH VRPH RI WKH H[HPSW ORFDWLRQV VXFK DV FODVVHV ZLWK KLJK
VFKRROVWXGHQWVHQUROOHGZLOOFKDQJHIURPVHPHVWHUWRVHPHVWHU
7KHJXLGHOLQHVDOVRVHSDUDWHGRXWWKHH[HPSWLRQIRUIDFXOW\VWDII
DQG DGPLQLVWUDWLYH RIILFHV IURP WKH H[HPSWLRQ IRU URRPV DW WLPHV
ZKHQ WKH\ DUH XVHG IRU GLVFLSOLQDU\ SURFHHGLQJV ZKHUHDV LQ WKH
ODQJXDJH RI WKH $FW LWVHOI WKHVH ORFDWLRQV DUH OLVWHG LQ WKH VDPH
H[HPSWLRQ%HIRUH*RYHUQRU1DWKDQ'HDO5VLJQHGWKH$FWWKHUH
ZDV GLVFXVVLRQ WKDW D FRPPD PLJKW EH PLVVLQJ LQ WKH H[HPSWLRQ
EHIRUHWKHODQJXDJHVWDWLQJ³RUURRPVZKHUHGLVFLSOLQDU\SURFHHGLQJV
DUH FRQGXFWHG´  7KLV PLVVLQJ FRPPD SRWHQWLDOO\ PHDQW URRPV
ZKHUH GLVFLSOLQDU\ KHDULQJV DUH FRQGXFWHG ZRXOG QRW EH H[HPSWHG
XQOHVV WKH URRPV ZHUH DOVR IDFXOW\ RIILFHV  +RZHYHU
5HSUHVHQWDWLYH 5LFN -DVSHUVH 5WK ZDV FOHDU WKDW WKHUH ZDV QR
PLVVLQJFRPPDDQG WKDW OHJLVODWLYHFRXQVHOJDYHFOHDUDIILUPDWLRQV
WKDW WKH ELOO ZDV ZULWWHQ DV LQWHQGHG:KLOH WKH GHEDWH RYHU WKH
VHULDOFRPPDPD\FXOPLQDWHLQOLWLJDWLRQLQWKHIXWXUHWKHJXLGHOLQHV
LQGLFDWH ERWK IDFXOW\ RIILFHV DQG URRPV EHLQJ XVHG IRU GLVFLSOLQDU\
SURFHHGLQJVDUHVHSDUDWHO\H[HPSWHG
,I WKLV GHEDWH GRHV FRPH WR D KHDG LQ FRXUW *HRUJLD SUHFHGHQW
GHPRQVWUDWHV WKDW WKH8QLYHUVLW\ 6\VWHP¶V LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH$FW
ZLOOOLNHO\EHDIIRUGHGJUHDWGHIHUHQFH$VHDUO\DVLQState v. 
Camp WKH *HRUJLD 6XSUHPH &RXUW VKRZHG JUHDW GHIHUHQFH WR WKH
6WDWH5HYHQXH&RPPLVVLRQHULQLQWHUSUHWLQJDQGDSSO\LQJ*HRUJLD¶V
LQKHULWDQFH WD[  7KH &RXUW VWDWHG ³WKDW WKH FRQWHPSRUDQHRXV
SUDFWLFDOFRQVWUXFWLRQRIDPELJXRXVRUGRXEWIXOSURYLVLRQVRIDQDFW
E\WKHGHSDUWPHQWRIWKH6WDWHHPSRZHUHGZLWKLWVDGPLQLVWUDWLRQRU
VXSHUYLVLRQ ZLOO EH JLYHQ JUHDW ZHLJKW DQG ZLOO QRW EH GLVWXUEHG
H[FHSW IRU ZHLJKW\ UHDVRQV´  7KLV ODQJXDJH SUHGDWHV EXW LV
LQFUHGLEO\ VLPLODU WR WKH 8QLWHG 6WDWHV 6XSUHPH &RXUW GHFLVLRQ LQ
Chevron, USA, Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.

. Id.
. E.g. 6WHIDQ Two Things Gov Deal Should Consider Before Signing Campus Carry
*(25*,$32/&20 $SU    30 KWWSVZZZJHRUJLDSROFRPWZRWKLQJVJRY
GHDOFRQVLGHUVLJQLQJFDPSXVFDUU\
. Id.
  -DVSHUVH,QWHUYLHZsupraQRWHDWPLQVHF
. See :ULJOH\0HPRsupraQRWH
  6WDWHY&DPS*D*D6(G
. Id.
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ZKLFK JLYHV JUHDW GHIHUHQFH WR DGPLQLVWUDWLYH LQWHUSUHWDWLRQV ZKHQ
&RQJUHVV¶V OHJLVODWLYH LQWHQW LV XQFOHDU$OWKRXJK *HRUJLD FRXUWV
KDYH QRW DGRSWHG Chevron WKHLU GHFLVLRQV FRQWLQXH WR GHIHU WR
DJHQF\LQWHUSUHWDWLRQVRIXQFOHDUOHJLVODWLRQUDWKHUWKDQUHVROYHLVVXHV
DQHZ7KHUHIRUHEHFDXVHWKHRQJRLQJGHEDWHGHPRQVWUDWHVWKDWWKH
H[FHSWLRQV LQ WKH $FW DUH SRWHQWLDOO\ XQFOHDU *HRUJLD FRXUWV ZLOO
OLNHO\ GHIHU WR WKHVH JXLGHOLQHV DQG WKH 8QLYHUVLW\ 6\VWHP¶V
LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH $FW WR VHWWOH DQ\ OLWLJDWLRQ VXUURXQGLQJ WKH
FRPPD
6LJQLILFDQWO\ WKH JXLGHOLQHV DOVR VSHFLI\ WKDW WKH RQXV LV RQ
OLFHQVHKROGHUVZKRZDQW WR FDUU\ WKHLU KDQGJXQV WR FODVV WRYLVLW D
VFKRRO RIILFLDO WR GHWHUPLQH LI KLJK VFKRRO VWXGHQWV DUH HQUROOHG LQ
WKHLU FODVVHV,W LV XQFOHDUZKHWKHU VWXGHQWVZLOO DFWXDOO\ VHHNRXW
DQRIILFLDOWRHQVXUHWKDWQRKLJKVFKRROVWXGHQWVDUHLQWKHLUFODVVHV
EHIRUH WKH\ FDUU\ D ZHDSRQ LQWR FODVVURRPV 6LQFH VWXGHQWV PXVW
FRQFHDOWKHLUZHDSRQVVRPHPD\IHHOWHPSWHGWRFDUU\WKHLUKDQGJXQ
LQWR GXDO HQUROOPHQW FODVVHV RU RWKHU H[HPSW ORFDWLRQV EHFDXVH
QRERG\ZRXOGEHSULY\WRWKHLUFDUU\LQJ2UEHFDXVHWKHSHQDOW\IRU
DILUVWRIIHQVHLVD WZHQW\ILYHGROODUILQHVWXGHQWVPD\JDPEOHDQG
FDUU\ WKHLU KDQGJXQ WR FODVVZLWKRXW ILUVW HQVXULQJ FRPSOLDQFHZLWK
WKH ODZ  :LWK VXFK D OHQLHQW SHQDOW\ VWXGHQWV PD\ QRW EH
LQFHQWLYL]HG WR H[HUFLVH FDUH LQLWLDOO\ EXWZLWK VWULFWHU SHQDOWLHV IRU
VHFRQG RIIHQVHV WKH HVFDODWLQJ QDWXUH RI WKH SXQLVKPHQWV PD\
LQFHQWLYL]HVWXGHQWVWRFRPSO\PRYLQJIRUZDUG
&RPSRXQGLQJ WKH LVVXH WKH JXLGHOLQHV VWDWH WKDW LQVWLWXWLRQVZLOO
QRW SURYLGH JXQ VWRUDJH IDFLOLWLHV QRUZLOO WKH\ HUHFW VLJQV RXWVLGH

  &KHYURQ86$,QFY1DW5HV'HIHQVH&RXQFLO,QF86±
. See, e.g..HOO\Y/OR\G¶VRI/RQGRQ*D6(GGHIHUULQJ
WRWKH,QVXUDQFH&RPPLVVLRQLQGHFLGLQJZKHWKHUDQLQVXUDQFHSROLF\LVVXHGWRDFURSGXVWLQJEXVLQHVV
ZDVH[HPSWWRDVWDWXWRU\ILOLQJUHTXLUHPHQW 3LHGPRQW+HDOWKFDUH,QFY*D'HS¶WRI+XPDQ5HV
*D$SS6(G±GHIHUULQJWRWKH2IILFHRI5HJXODWRU\6HUYLFHV¶
GHFLVLRQ WR GHQ\ 3LHGPRQW +HDOWKFDUH D VLQJOH SHUPLW IRU WZR KRVSLWDOV EHFDXVH WKH\ GHWHUPLQHG
3LHGPRQW+HDOWKFDUHGLGQRWPHHWWKHUHTXLUHPHQWVIRUWKHSHUPLW&ROTXLWW(OHF0HPEHUVKLS&RUSY
&LW\ RI 0RXOWULH  *D $SS  ±  6(G    GHIHUULQJ WR WKH 3XEOLF
6HUYLFH &RPPLVVLRQ¶V GHFLVLRQ DXWKRUL]LQJ WKH &LW\ WR SURYLGH HOHFWULF VHUYLFH WR D QHZ FRXQW\ MDLO
ZKHUHWKHUHZDVDTXHVWLRQRIZKHWKHUWKHMDLOZDVDQHZIDFLOLW\XQGHUWKH*HRUJLD7HUULWRULDO(OHFWULF
6HUYLFH$FW
  :ULJOH\0HPRsupraQRWH
. See 2&*$F%6XSS
. See 2&*$E6XSS
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UHVWULFWHGDUHDV7KXV LW LVXS WR VWXGHQWV WRNQRZPRUH WKDQ MXVW
ZKLFKRIWKHLUFODVVHVKDYHKLJKVFKRROVWXGHQWVHQUROOHGEXWDOVRWR
ORFDWH DQG PDLQWDLQ DZDUHQHVV RI SUHVFKRRO VSDFHV DQG RWKHU
H[HPSWHGDUHDV,WLVDOVRWKHLUUHVSRQVLELOLW\WRILQGDVDIHSODFHWR
VWRUH WKHLU JXQV ZKLFKPD\ EH GLIILFXOW RU LPSRVVLEOH IRU VWXGHQWV
ZKR OLYH RQ FDPSXVRZQHG SURSHUW\ DQG ZKR PD\ QRW KDYH D
YHKLFOH7KLVSODFHV WKH UHVSRQVLELOLW\RQ OLFHQVHKROGHUV WRNQRZ
WKH ODZ WR EH DZDUH RI ZKHUH WKH\ FDQ JR ZKLOH FDUU\LQJ DQG WR
VDIHO\ VWRUH WKHLU KDQGJXQV$OWKRXJK WKH UHVLVWDQFH WR SURYLGLQJ
VWRUDJH RU VLJQDJH PD\ VLJQLI\ GLVDSSURYDO RI WKH ODZ LW PD\
XOWLPDWHO\ IUXVWUDWH VRPH VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR FRPSO\ ZLWK WKH
OHJLVODWLRQ
7KH JXLGHOLQHV DOVR FODULILHG WKDW LQGLYLGXDO LQVWLWXWLRQVPD\ QRW
DWWHPSW WREDURU OLPLWKDQGJXQVRQ WKHLUFDPSXVHVDQG WKDWQHLWKHU
IDFXOW\ VWDII QRU VWXGHQWV VKRXOG WU\ WR LQWHUIHUH ZLWK OLFHQVH
KROGHUV¶ QHZ ULJKW WR FDUU\ KDQGJXQV RQ FDPSXV QRU VKRXOG WKH\
PRQLWRURUHQIRUFHFRPSOLDQFHZLWKWKHVWDWXWH7KLVOLNHO\PHDQV
WKDW XQLYHUVLW\ HPSOR\HHV PD\ QRW FKHFN WKHLU VWXGHQWV¶ EDJV IRU
KDQGJXQV HQVXUH WKDW FDUU\LQJ VWXGHQWV DUH SURSHUO\ OLFHQVHG RU
IROORZWKRVHVWXGHQWVWRHQVXUHWKDWWKH\GRQRWFDUU\LQWRDQH[HPSW
DUHD  2QH LVVXH WKDW PD\ DULVH IURP WKLV UHVWULFWLRQ LV WKDW
XQLYHUVLWLHVPD\QRW NQRZ LI D VWXGHQW LV EUHDNLQJ WKH ODZRQ WKHLU
FDPSXVXQWLODQDFFLGHQWRFFXUVKRZHYHULWDOVRHQVXUHVWKDWVFKRROV
DJDLQVW WKH ELOO ZLOO QRW KDUDVV VWXGHQWV ZKR FKRRVH WR FDUU\ ,W LV
XQFOHDUZKHWKHUXQLYHUVLWLHVPD\LQGLUHFWO\DWWHPSWWROLPLWKDQGJXQV
RQ WKHLUFDPSXVHVE\EDUULQJVWXGHQWVRUQRQVWXGHQWV IURPFDPSXV
DIWHU FRQYLFWLRQ RI D YLRODWLRQ RI FDPSXV FDUU\ EXW WR GDWH QR
XQLYHUVLW\KDVDWWHPSWHGWRGRVR
Public Policy Concerns 
$QRWKHULVVXHWKDWPD\FDXVHFRQWURYHUV\DVWKHELOOLVHIIHFWXDWHG
WKURXJKRXW VWDWH FDPSXVHV LV WKDW VFKRRODJH FKLOGUHQ YLVLW FROOHJH

  :ULJOH\0HPRsupraQRWH
. See id. 
. See id. 
. See id.
. Id.
. See id. 
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FDPSXVHVHYHU\\HDU IRU VXPPHUFDPSVRU DFDGHPLFSURJUDPVEXW
WKHELOOZLOOQHYHUWKHOHVVDOORZVWXGHQWVWRFDUU\DURXQGWKHVH\RXQJ
FKLOGUHQ LQERWK FLUFXPVWDQFHV$OWKRXJK WKH$FW WULHG WR H[HPSW
FODVVURRPV DQG VSDFHV ZLWK KLJK VFKRRO VWXGHQWV DQG FKLOGUHQ
6HQDWRU (OHQD 3DUHQW 'QG SRLQWHG RXW WKDW WKH $FW GRHV QRW
DGGUHVVWKHFDPSVDQGDFWLYLWLHVDWWKH8QLYHUVLW\RI*HRUJLD8*$
GXULQJZKLFKPRUHWKDQFKLOGUHQFRPHWRWKH8*$FDPSXV
HDFK\HDU6KHDUJXHGWKDW³>Z@KHQ>SDUHQWV@VHQGWKHLUOLWWOHRQHV
RII WR 8*$ EXJ FDPS SDUHQWV SUREDEO\ WKLQN WKHPRVW GDQJHURXV
WKLQJ WKHLU NLG ZLOO HQFRXQWHU LV WKH SURERVFLV RI WKH (DVWHUQ
PRVTXLWRQRWWKHEDUUHORIDJXQ´+RZHYHUVXSSRUWHUVRIWKHELOO
XQGHUVWDQG WKDW QRW HYHU\ FRQFHUQ UHJDUGLQJ FDPSXV FDUU\ FDQ EH
PHWDQGWKH\VHHWKHELOODVD³WKRXJKWIXOFRPSURPLVHWKDWSURWHFWV
WKH IXQGDPHQWDO ULJKW WR ODZIXOO\ FDUU\ ZKLFK EHORQJV WR DOO
*HRUJLDQV´  7KXV SURWHFWLQJ VWXGHQWV¶ FRQVWLWXWLRQDO ULJKWV
DSSHDUVWRRXWZHLJKWKHVHGDQJHUVIRU&DPSXV&DUU\VXSSRUWHUV
%HFDXVH WKH$FW DOORZV OLFHQVHG VWXGHQWV WRFDUU\ WKHLUKDQGJXQV
RQWRFDPSXVWKHULVNLQFUHDVHVWKDWDJXQUHODWHGDFFLGHQWZLOORFFXU
RQVFKRROJURXQGV5HSUHVHQWDWLYH-DVSHUVHVWDWHGRXWULJKWKHNQRZV
WKDWRQHGD\DQDFFLGHQWLVOLNHO\WRKDSSHQ+RZHYHUKHZDVDOVR
FOHDU WKDW KH EHOLHYHV FROOHJH VWXGHQWV JR WR XQLYHUVLWLHV WR HGXFDWH
WKHPVHOYHV QRW WR DWWDFN IHOORZ VWXGHQWV ZLWK KDQGJXQV 
)XUWKHUPRUHKHVWDWHGWKDWLIVRPHRQHGHFLGHVWREULQJDQGXVHDJXQ
DJDLQVWLQQRFHQWVWXGHQWVDWVFKRROWKHUHLVQRWKLQJWKDWFDQEHGRQH
WRVWRSLWEXWWKRVHVLWXDWLRQVDUHH[FHSWLRQDODQGQRWWKHQRUP
/DZHQIRUFHPHQWRIILFLDOVLQ*HRUJLDVXFKDVWKHSROLFHFKLHIVRI
ERWK$WODQWDDQG9DOGRVWDKDYHSXEOLFO\RSSRVHGWKHELOO2QHRI

. See .ULVWLQD7RUUHVGeorgia Senate Passes ‘Campus Carry’ Gun Bill$7/$17$-&21670DU
   30 KWWSZZZDMFFRPQHZVVWDWH²UHJLRQDOJRYW²SROLWLFVJHRUJLDVHQDWHSDVVHV
FDPSXVFDUU\JXQELOORI26Y70I3\9E/%H-
. Id.
. Id.
. Id.
  -DVSHUVH,QWHUYLHZsupraQRWHDWPLQVHF
. Id.DWPLQVHF
. Id.
  &KULV(JHUAtlanta Police Chief Stumps Against Georgia Campus Carry*816&20$SU
 KWWSZZZJXQVFRPDWODQWDSROLFHFKLHIVWXPSVDJDLQVWJHRUJLDFDPSXVFDUU\
(ULF 6WXUJLV 	 .ULVWLQD 7RUUHV Georgia College Officials Grapple with New Campus Gun Law
$7/$17$-&21670D\30KWWSZZZDMFFRPQHZVORFDOHGXFDWLRQJHRUJLDFROOHJH
RIILFLDOVJUDSSOHZLWKQHZFDPSXVJXQODZ[H9OMD=Q1:*HN9\,+[0
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WKHLU FRQFHUQV LV WKDW FDPSXV FDUU\SODFHV DEXUGHQRQFDPSXV ODZ
HQIRUFHPHQWWR³GLVFHUQEHWZHHQDJRRGJX\DQGEDGJX\ZLWKDJXQ
RQ FDPSXV´  :KHQ 5HSUHVHQWDWLYH *ORULD )UD]LHU UDLVHG WKLV
FRQFHUQ LQ WKH+RXVH&RPPLWWHHPHHWLQJ5HSUHVHQWDWLYH%DOOLQJHU
UHVSRQGHG WKDW ³WKH JX\ FRPPLWWLQJ WKH FULPH LV XVXDOO\ WKH
FULPLQDO´+RZHYHULQVLWXDWLRQVZKHUHDXWKRULWLHVKDYHWRTXLFNO\
LGHQWLI\ WKH EDG DFWRU GHWHUPLQLQJ WKH FULPLQDO¶V LGHQWLW\ EHWZHHQ
WZRJXQZLHOGLQJVWXGHQWVPD\QRWEHVRVLPSOH
Evaluating the Impact of Campus Carry Legislation Throughout 
the Country 
3UHOLPLQDU\UHVHDUFKUHJDUGLQJWKHHIIHFWRIFDPSXVFDUU\ODZVRQ
FODVVURRPVVXJJHVWVWKDWDOWKRXJKSURIHVVRUVODUJHO\RSSRVHFDPSXV
FDUU\ EHFDXVH WKH\ EHOLHYH LW KDUPV DFDGHPLF IUHHGRP IHZ
SURIHVVRUVZRXOGDFWXDOO\DOWHUWKHLUWHDFKLQJKDELWVXQGHUWKHODZ
2YHUDOO KDOI RI SURIHVVRUV VWDWHG WKH ODZ ZRXOG QHJDWLYHO\ LPSDFW
WKHLU DELOLW\ WR WHDFK FRQWURYHUVLDO RU HPRWLRQDOO\FKDUJHG WRSLFV
7KH 8QLYHUVLW\ 6\VWHP RI *HRUJLD OLNHO\ IRUHVDZ WKLV QHJDWLYH
UHDFWLRQWRWKHOHJLVODWLRQZKLFKPD\KDYHLQIOXHQFHGWKHJXLGHOLQHV
GLVFXVVHGDERYHWKDWHIIHFWLYHO\EDUIDFXOW\RUVWDIIIURPPRQLWRULQJ
RUHQIRUFLQJWKHQHZODZ+RZHYHUKDOIRISURIHVVRUVDOVRVWDWHGWKDW
WKH\ZRXOG QRW DOWHU WKHLU WHDFKLQJ KDELWV EHFDXVH RI FDPSXV FDUU\
OHJLVODWLRQ  7KHUHIRUH WKLV VWXG\ VXJJHVWV WKDW ZKLOH FROOHJH

  +RXVH&RPPLWWHH5HFRUGLQJ, supraQRWHDWPLQVHFUHPDUNVE\5HS*ORULD)UD]LHU
'WK
  Id.DWPLQVHFUHPDUNVE\5HS0DQGL%DOOLQJHU5UG
  &ROOHHQ )ODKHUW\ Not in My Classroom ,16,'( +,*+(5 (' $SU  
KWWSVZZZLQVLGHKLJKHUHGFRPQHZVVWXG\SURIHVVRUVZLGHO\RSSRVHFDPSXVFDUU\
LQLPLFDODFDGHPLFIUHHGRPIHZHUZRXOG -RVO\Q .ULVPHU UDQ WKH VWXG\ DQG SROOHG SURIHVVRUV LQ DQ
XQQDPHGVRXWKHUQXQLYHUVLW\UHJDUGLQJWKHLUWKRXJKWVRQFDPSXVFDUU\OHJLVODWLRQId.
. Id.1HDUO\WKUHHTXDUWHUVRIUHVSRQGHQWVGLVDJUHHGRUVWURQJO\GLVDJUHHGZLWKWKHULJKWRIOLFHQVHG
KROGHUVWRFDUU\FRQFHDOHGKDQGJXQVRQWRFDPSXVDQGDQHTXDODPRXQWDJUHHGWKDWFDPSXVFDUU\ODZV
ZRXOGQHJDWLYHO\LPSDFWWKHH[FKDQJHRILGHDVLQWKHLUFODVVURRPVId.
. Id. 5HVSRQVHV UHJDUGLQJ KRZ LQGLYLGXDO SURIHVVRUV ZRXOG DOWHU WKHLU WHDFKLQJ SUDFWLFHV XQGHU
WKHVH ODZV YDULHGZLWK KDOI VWDWLQJ WKH\ZRXOG QRW FKDQJH WKHLU WHDFKLQJ VW\OH RU RPLW FRQWURYHUVLDO
WRSLFV WKLUW\SHUFHQW VDLG WKH\ZRXOGYHU\ OLNHO\FKDQJH WKHLUDSSURDFKDQG ILIWHHQSHUFHQWZHUH OHIW
XQVXUH Id. 6LJQLILFDQWO\ EXVLQHVV SURIHVVRUVZHUHPRUH OLNHO\ WR VXSSRUW FDPSXV FDUU\ DQG VFLHQFH
HQJLQHHULQJDUFKLWHFWXUH DQGSXEOLF DIIDLUVSURIHVVRUVZHUH VLJQLILFDQWO\ OHVV OLNHO\ WRDJUHH WKDW WKH\
ZRXOGPDLQWDLQWKHLUFXUUHQWDSSURDFKWRWHDFKLQJFRQWURYHUVLDOLVVXHVId.
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IDFXOW\ODUJHO\RSSRVHFDPSXVFDUU\ODZVWKHODZVPD\QRWSRVHDV
ODUJHDWKUHDWWRWKHIUHHGLVFRXUVHLQFODVVURRPVDVFULWLFVEHOLHYH
7KHQHHGWRSUHYHQWDQGSURWHFWVWXGHQWVIURPPDVVVKRRWLQJVRQ
FROOHJH FDPSXVHV ZDV D GULYLQJ IRUFH EHKLQG FDPSXV FDUU\
OHJLVODWLRQEXWUHVHDUFKVXJJHVWVWKDWDUPHGVWXGHQWVPD\GROLWWOHWR
SUHYHQW WKHVH VKRRWLQJV  ,Q D UHFHQW VWXG\ E\ -RKQV +RSNLQV
8QLYHUVLW\ UHVHDUFKHUV FRQFOXGHG WKDW JXQIUHH ]RQHV GR QRW LQYLWH
UDPSDJH VKRRWHUV DV RSSRQHQWV KDYH FODLPHG7KH VWXG\ IXUWKHU
FRQFOXGHVWKDWDUPHGVWXGHQWVDQGIDFXOW\ODFNWKHVNLOOVQHFHVVDU\WR
VWRSDUDPSDJHVKRRWHUDQGOHJDOO\DUPHGFLYLOLDQVKDYHYHU\UDUHO\
LQWHUYHQHGDQGKDOWHGDUDPSDJHVKRRWLQJ+RZHYHUVLQFHVWXGHQWV
DQG IDFXOW\ DUH WKH ILUVW DQG VRPHWLPHV RQO\ OLQH RI GHIHQVH
SURSRQHQWVDUJXHWKDWDUPLQJWKHVHVWXGHQWVDQGIDFXOW\PDNHVVHQVH
UHJDUGOHVVRIKRZORZWKHLUFKDQFHVPD\EHRIVXFFHVVIXOO\HQGLQJD
VKRRWLQJ$VFDPSXVFDUU\OHJLVODWLRQFRQWLQXHVWRSDVVDFURVVWKH
FRXQWU\LWLVXQFOHDUZKHWKHUDOORZLQJVWXGHQWVWRDUPWKHPVHOYHVRQ
FDPSXV ZLOO DFWXDOO\ FXUE WKH LQFLGHQFHV RI PDVV VKRRWLQJV RQ
FDPSXVHV
8OWLPDWHO\ ZKDW LV FOHDU LV WKH GLIILFXOW\ RI VWULNLQJ D EDODQFH
EHWZHHQVRFLHW\¶VVDIHW\FRQFHUQVDQG WKHJXDUDQWHHVRI WKH6HFRQG
$PHQGPHQW 7LPH ZLOO WHOO ZKHWKHU WKLV ODZ HYHQO\ DGGUHVVHV WKH
FRQFHUQVRIERWKLWVDGYRFDWHVDQGLWVRSSRQHQWV3UHVHQWO\ZHNQRZ
WKDW DOWKRXJK VRPH VWXGHQWVPD\ IHHO D UHVWRUHG VHQVH RI VDIHW\ RQ
WKHLUXQLYHUVLW\FDPSXVHVRWKHUVZLOOUHPDLQZDU\RIWKHQHZODZ
Taylor Morgan Koshak & Nicholas J. Roger

. See '$1,(/ : :(%67(5 (7 $/ -2+16 +23.,16 %/220%(5* 6&+ 2) 38% +($/7+
),5($506 21 &2//(*( &$0386(6 5(6($5&+ (9,'(1&( $1' 32/,&< ,03/,&$7,216 ± 
KWWSZZZMKVSKHGXUHVHDUFKFHQWHUVDQGLQVWLWXWHVMRKQVKRSNLQVFHQWHUIRUJXQSROLF\DQG
UHVHDUFKBSGIV*XQV2Q&DPSXVSGI
. SeeidDW
. SeeidDW
. See id. DW  ³>3URSRQHQWV@ DOVRPDLQWDLQ WKDW VKRXOGGHWHUUHQFH IDLO DUPHGSHRSOHZLOO KHOS
UHGXFHWKHEORRGVKHGE\QHXWUDOL]LQJSHUSHWUDWRUVEHIRUHWKH\FDQFRPSOHWHWKHLUUDPSDJHV´
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